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Con el fin de estimular el desarrollo, abordando en el análisis la relevancia del 
desarrollo humano, se determinan en la Cumbre del Milenio del año 2000, los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), generándose uno de los acuerdos de 
mayor importancia a nivel mundial asumiendo un carácter político. Los ODM 
tienen un carácter ambicioso para lograrlos pero están encaminados a  contar con 































































unos mínimos de bienestar a la población mundial. De esta forma se incluyen tres 
temas fundamentales como son el reducir la pobreza en el mundo antes del 2015; 
superar los problemas que se presentan de forma preocupante y en pleno siglo 
XXI, como es la desnutrición y la mortalidad infantil; evitar la mortalidad materna; 
garantizar una atención médica institucional; alcanzar la educación universal; 
luchar contra enfermedades infectocontagiosas como VIH/SIDA y malaria; proveer 
de saneamiento básico y suministro de agua a la mayor población posible; 
sostenibilidad medio ambiental; erradicar los asentamientos humanos críticos; y 
garantizar la equidad de género. 
 
Colombia se ha insertado en la tendencia de trabajar para lograr los ODM a nivel 
mundial. Se han tenido importantes avances, sin embargo el crecimiento que ha 
experimentado el país ha sido más acelerado que la erradicación de la pobreza y 
eficiente redistribución de la pobreza. Con la crisis mundial no ha permitido 
avanzar como se tenía previsto  al establecer los ODM, pero Colombia a través de 
los Planes de Desarrollo viene trabajando de forma importante y comprometida 
para alcanzar la meta trazada. Vamos por el camino correcto pero nos falta una 
mayor compromiso de los diferentes actores involucrados tanto en el sector 




Es un tipo de Investigación de análisis en donde se recopila la información 
relevante que permite observar los avances que Colombia ha alcanzado para 
lograr los Objetivos de desarrollo del milenio y los cambios y ajustes adoptados en 
las políticas públicas que pemiten reducir la desigualdad social y el nivel de 
pobreza en nustra nación. 
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Colombia ha tenido avances muy importantes hacia el logro de los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio (ODM) establecidos hasta el 2015. Sin embargo se ha 
evidenciado en el desarrollo de esta investigación que este avance que se 
menciona no ha sido homogéneo en todo el territorio nacional, y se evidencian 































































enormes diferencias entre las regiones pero con mayor incidencia entre el campo 
y la ciudad, donde la  desigualdad social prevalece frente a los indicadores de la 
reducción de la pobreza. En muchas zonas urbanas se observa un evidente 
avance en la reducción de la pobreza y la indigencia permitiendo que ciertos 
objetivos han sido alcanzados, el campo no ha logrado esta misma dinámica lo 
cual lo deja rezagado frente al desarrollo del país. 
 
Con este panorama se adicionan las diferencias territoriales que se evidencia de 
forma directa en los ODM y en general para el desarrollo, persiste la existencia de 
población en condición vulnerable víctima del conflicto armado, el desplazamiento 
forzado, que obstaculizan de forma importante la consecución de dichos Objetivos  
a nivel nacional, sobre todo por las serias dificultades de esta población para 
ejercer plenamente sus derechos. 
 
La inequidad y la exclusión social continúan presentándose de forma problemática 
que afectan al país en general y resulta difícil el avanzar en lograr los Objetivos 
trazados. Una de las críticas que se le hace a los ODM en lo referente a la 
pobreza es que deja de lado la equidad. No promueve la equidad siendo este un 
aspecto fundamental para disminuir la desigualdad social, debido a que solo 
considera promedios nacionales a cambio de la mejoría en las condiciones del a 
población más vulnerable. 
 
Actualmente, estamos en un periodo preelectoral de gran trascendencia para el 
logro de las ODM para el caso colombiano. Los próximos mandatarios locales les 
queda la responsabilidad de trabajar y trazar estrategias claras que permitan 
avanzar en el logro de los  ocho Objetivos para el país y se debe lograr una 
alineación y ajuste frente a los Planes de Desarrollo que tomen como eje las 
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